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College of William and Mary 
School of Law 
1998-99 Course Schedule 
REVISED: 6/15/98 
Fall1998 
First-Year 
111-01 Legal Skills I 6:00- 7:30 R conf 2TBA 
111-02 Legal Skills I 4:30- 6:00 R conf 2 Levy 
111-03 Legal Skills I 8:30-10:00 T 120 2 McGinty 
111-04 Legal Skills I 1:30- 3:00 T 119 2 Roberts 
111-05 Legal Skills I 1:30- 3:00 T CTG 2 Bell 
111-06 Legal Skills I 10:00-11 :30 w conf 2 Bowditch 
111-07 Legal Skills I 6:00- 7:30 T 124 2 Paine 
111-08 Legal Skills I 8:30-10:00 T CTRM2 Lederer 
111-09 Legal Skills I 4:30- 6:00 T 124 2 Cole 
111-10 Legal Skills I 8:30-10:00 T CTG 2 Ledbetter 
111-11 Legal Skills I 4:30- 6:00 w 239 2 Twitty 
111-12 Legal Skills I 10:00-11 :30 w 120 2 Cotorceanu 
103 01 Contracts I 8:30- 9:20 WF 119 2 Ware 
103 02 Contracts I 8:30- 9:20 WF 124 2 AJces 
105 01 Property 1 0: 00-11 : 15 MTR 119 4 Rosenberg 
105 02 Property 3:00- 4:15 MT 119 4 Rosenberg 
R 120 
105 03 Property 1 0: 00-11: 15 MTR 124 4 Butler 
107 01 Torts 1 :30- 2.45 MWF 119 4 Zwier 
107 02 Torts 1 :30- 2:45 MWF 124 4 Hardy 
109 01 Constitutional Law 11:30-12:45 MTR 119 4 Devins 
109 02 Constitutional Law 11 :30-12:45 MTR 127 4 Urbonya 
109 03 Constitutional Law 8:30- 9:45 MTR 124 4 Gerhardt 
S~tQnd-Y~ar R~qyir~d (;Qyr~~ 
113-01 Legal Skills III 6:00- 7:30p T conf 2Kim 
113-02 Legal Skills III 4:30- 6:00 T CTG 2 Levy 
113-03 Legal Skills III 6:00- 7:30p R 127 2 McGinty 
113-04 Legal Skills III 4 :30- 6:00 T 119 2 Roberts 
113-05 Legal Skills III 10:00-11:30 M 120 2 Bell 
113-06 Legal Skills III 8:30-10:00 w 127 2 Bowditch 
113-07 Legal Skills III 4:30- 6:00 R CTG 2 Meade 
113-08 Legal Skills III 10:00-11:30 M CTRM 2 Lederer 
113-09 Legal Skills III 4:30- 6:00 R 124 2 Rogers 
113-10 Legal Skills III 10:00-11:30 M DCR 2 Ledbetter 
113-11 Legal Skills III 6:00- 7:30p w 239 2Dopp 
113-12 Legal Skills III 4 :30- 6:00 R 120 2 Cotorceanu 
Electives 
453 01 Administrative Law 8:30- 9:45 WF 120 3 Koch 
499 01 Alternative Disp. Res. 11 :30- 1 :00 M CTG 2 Tower 
410 01 Conflicts 10:00-10:50 MTR 239 3 Collins 
477 01 Constitutional Tort Lit 4 :30- 7: lOp w 119 3 Urbonya 
471 01 Consumer Finance 4:30- 6:1 Op w 124 2 Zepkin 
438 01 Corporate Tax 3:00-4:15 TR 239 3 Coven 
303 01 Corporations I 1 0: 00-11: 15 TR 127 3 Barnard 
303 02 Corporations I 11:30-12:45 MW 124 3 Schaefer 
303 03 Corporations I 1 0: 00-11: 15 WF 124 3 Meese 
401 01 Criminal Procedure I 1:30- 2:20 MTR 127 3 Marcus 
402 01 Criminal Procedure II 4:30- 5:45 MW 120 3 McGinty 
403 01 Criminal Pro Survey 10:00-11 :15 TR 120 3 Williamson 
611 01 Directed Reading TBA 1 Staff 
449 01 Employee Benefit 3:00- 5:30 R 127 3 Peterson 
452 01 Employment Discrim 1:30- 2:45 TR 124 3 Grover 
426 01 Energy Law 11 :30-12:45 WF 127 2/3 Koch 
309 01 Evidence 10: 00-11 : 15 WF 119 3 Moliterno 
309 02 Evidence 11 :30-12:45 WF 119 3 Lederer 
416 01 Family Law 3:00- 4:15 TR 124 3 Kindred 
400 01 First Amendment 3:00- 4:15 MW 124 3 Krotoszynski 
311 01 Federal Income Tax 11:30-12:45 MTR 120 4 Coven 
311 02 Federal Income Tax 1:30- 2:45 MTR 120 4 Donaldson 
495 01 General Mediation 1 0:00-12 :00 F CTG 2 Rubin 
609 01 Indep. Legal Research TBA 1 Staff 
610 01* Indep. Legal Writting TBA 2 Staff 
496 01 Internt'l Com Law 3:00- 4:15 WR 119 3 Kennedy 
497 01 Internt'l Trade Law 10:00-11:15 WR CTG 3 Kennedy 
432 01 Non Profit Organizations 8:30- 9:45 MW 239 3 Lee 
451 01 Products Liability 1:30- 2:45 WF 127 3 Alces 
427 01 Real Estate Tax 12:30- 3:00 w CTG 3 Lee 
404 01 Secured Transactions 8:30- 9:45 TR 127 3 Ware 
466 01 Securities Regulation II 3:00- 4:15 MW 120 3 Heuhsen 
455 01 Sports Law 7:00- 8:50p M 127 2 Silfen 
474 01 Telecomm Regulation 10:00-11 :15 MW 127 3 Krotoszynski 
442 01 Trademark 11 :00-12:50 R 239 2 Helfrich 
305 01 Trusts & Estates 8:30- 9:45 MTR 119 4 Donaldson 
492 01 Women & Law 3:00- 4:50 M CTG 2 Grover 
Seminars 
555 01# Adversarial Justice 3:00- 5:30 T 127 3 Dickerson 
553 01 Antitrust: Current Topics 4 :30- 7:00 T 239 3 Meese 
556 01# Bankruptcy/Fraud 3:00- 4:50 w 127 2 Dickerson 
506 01 Con'l Dec Making TBA 3 Gerhardt 
546 01 Government Contracts 8:30-11:00 M CTG 3 Tieder 
584 01 Internt'l Intell Prop 1:30- 3:20 w 239 2 Coven 
577 01 Law of On-Line Comm 3:00- 5:30 T Conf 3 Hardy 
562 01 * Legislation 3:00- 5:30 w CTG 3 Collins 
532 01 SelProb/Children 3:00- 5:30 M 239 3 Kindred 
Ext~rnshipsLAdvan~~d Skills 
625 01 Attorney General TBA 3 Levy/Kaplan 
623 01 Domestic Violence Clinic TBA 2 Walls 
616 01 Employ Relations TBA 3 Levy/Kaplan 
621 01 Environ Law & Science TBA 3 Staff 
601 01 Gen'l Practice Ext TBA V Levy/Kaplan 
643 01 Legal Aid Clinic 8:30- 9:45 T 239 3 Levy 
626 01 Trial Advocacy 4:30- 7:00p M Ctrm 3 Felton 
626 02 Trial Advocacy 4:30- 7:00p T Ctrm 3 Felton 
626 03 Trial Advocacy 4:30- 7:00p w Ctrm 3 Felton 
619 01 Va Ct of Appeals TBA 3 Levy/Kaplan 
Law Reviews 
604 01 Bill ofRights TBA V Douglas 
606 01 W &MEn vir Review TBA V Butler 
603 01 W &M Law Review TBA V Devins 
